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DESCRIPCIÓN: Las empresas que aplican las técnicas de Business Intelligence y 
Big data en su modelo de negocio reflejan mejoras y beneficios en los procesos ya 
que no solo tienen administrados sus datos e información sino que vuelven a estos 
algo de valor para la empresa que a su vez se utiliza como una estrategia que les 
permite obtener conocimiento, sacar conclusiones, realizar pronósticos, tener 
control y alertas. En este artículo se identifican y evalúan distintas aplicaciones de 
Business Intelligence BI con su herramienta Big Data. Se describe el diseño e 
implementación de un prototipo BI utilizando una herramienta de Big Data aplicada 
a una empresa PYME distribuidora de tecnología. El modelo aquí presentado busca 
que empresas PYMES vean el Business Intelligence y el Big Data como 
oportunidades para crecimiento de su negocio como también apoyar y dar a conocer 
estos conceptos. 
  
METODOLOGÍA: El tipo de metodología es investigativa. Primero se hará un 
análisis de la situación actual en cuanto a estrategia de BI y Big Data en PYMES 
distribuidoras de tecnología. Luego se identificarán las principales  herramientas de 
BI y Big Data aplicables a empresas PYMES distribuidoras de tecnología, para 
continuar con el diseño de un prototipo de BI utilizando una herramienta de Big data 





• El diseño e implementación de un prototipo de BI con Big data permite que las 
empresas tengan buen uso del conocimiento obtenido. 
 































































• Uno de los más interesantes ítems de una solución Business Intelligence con la 
ayuda de una herramienta de Big data es que permite que las empresas tengan las 
mismas capacidades y potencial de rendimiento que un software más sofisticado, a 
menor costo. 
 
• Esta propuesta no solo se puede aplicar a las ventas como en el caso de la 
empresa, también se puede enfocar en otros aspectos como la produccion. 
 
• Como trabajo Futuro para el prototipo la herramienta permite subir los reportes a 
la nube para que se puedan acceder desde otros dispositivos, se propone como 
idea generar un dominio para la empresa donde los usuarios puedan acceder a sus 
reportes según su usuario. Estos reportes estarían administrados por el directorio y 
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